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●  プ ラ ネ タ リ ウ ム
9 月 16 日 よ り 1 2 月 16 日 ま で ， 秋 の プ ラ ネ ク リ
ウ ム 「 地 球 か ら の 発 進 」 を 投 映 し て お り ま す 。
1  00 年 前 匠 ジ ュ ー ル ・ ペ ル ヌ が 屯 い た S F 小 説 と ，
ア ボ ロ 月 着 陸 を 対 比 さ せ た り ， ポ エ ジ ャ ー に よ る
惑 星 探 査 等 の 様 子 を 紹 介 し な が ら ， 46 億 年 か か っ
て 地 球 上 に は ぐ く ま れ た 人 類 が ， 宇 宙 に 旅 立 つ ま
で を ス ト ー リ ー に も り 込 ん で み ま し た 。
● 科 学 映 画 会
毎 月 第 二 日 曜 日 vc , 1 階 ホ ー ル で 科 学 映 画 会 を
開 催 し て い ま す 。 今 回 は 1 月 と 12 月 の 内 容 を 紹
介 し ま す 。
な お ， 人 場 は 無 料 で す が ， ニ  ・ 三 階 の 展 示 室  や
プ ラ ネ タ リ ウ ム を 御 覧 に な る 時 は 科 金 が 必 要 で す
（ 大 人 200 円 ： 子  供 1 0  0 円 ） 。
0 時 間 第 1 回 午 前 1 時 30 分 か ら
第 2 回 午 後 3 時 か ら （ 約 30 分 間 ）
0  1 月 8 B
題 名 動 物 と 植 物 の 間 一 粘 菌 一
内 容 あ る 時 に は 植 物 と し て ， ま た ， あ る
時 は 動 物 と し て 生 活 す る 生 物 一 粘 菌 一
こ の 一 風 変 っ た 生 活 環 境 を 持 っ た 粘 菌
を 生 殖 ， 発 生 ， 進 化 な ど の 観 点 か ら 興
味 深 く 描 い て い ま す 。
0  1 2 月 13 日
題 名 雪 ー 結 晶 の 観 察 一
内 容 美 し い 雪 の 結 晶 を 観 察 し な が ら ， そ
の 観 察 の し 方 や ， 結 晶 の で き る 条 件 な
ど 尻 つ い て 解 説 し て い ま す 。
表 紙 の 写 真 は 憮 部 JI I扇 状 地 埋 没 林 総 合 調 査 班 」
の 協 力 で ， 8 月 10 日 に 引 揚 げ ら れ た 埋 没 林 樹 根 で
す 。 埋 没 し て い た と こ ろ は ， 入 善 町 吉 原 沖 の 海 面
下 2 0 m の 地 点 で す 。
こ の 樹 根 は ， 引 楊 げ ら れ た 時 の 状 態 で 保 存 す る
た め ， 薬 品 処 理 の 最 中 で ， 来 春 匠 は 科 学 文 化 セ ン
ク ー に 展 示 す る 予 定 で す 。
ー 一 部 分 日 食 (7 月 3 1 日 ） 見 ら れ る 一 一
去 る 7 月 3 1 日 に 太 陽 の 約 半 分 が 欠 け て し ま う 部
分 日 食 が 見 ら れ ま し た 。 当 日 ， 宮 山 市 内 は 抜 け る
ょ う な 青 空 妬 め ぐ ま れ ， 多 く の 人 が 欠 け た 太 賜 を
眺 め る こ と が で き ま し た 。 科 学 文 化 セ ン ク ー の 観
察 会 で は ， 約 300 人 が こ の 部 分 日 食 を 観 察 し ま し
た 。 一 方 ， ソ 連 の ・ ン ペ リ ア 地 方 で は 皆 既 日 食 が 見
ら れ ま し た 。 太 陽 の ま わ り を と り ま く コ ロ ナ や プ
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